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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakkebenaran dalam pernyataan saya 













Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan contoh 




Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS.Al-Insyirah:6-8) 
 
 Tuntutlah ilmu dan berjalanlah untuk ilmu, ketenangan, dan kehormatan diri, dan 




 Jadilah seperti pohon kurma; tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan bila 
dilempari dengan batu, ia akan membalas dengan buah kurmanya. 








Allah SWT dengan segala rahmat, pertolongan dan karunia-Nya yang selalu 
menitih setiap langkahku. 
Kupersembahkan sebuah karya yang sederhana kepada orang – orang yang 
berharga dalam hidupku  
Bapak Ibuku tercinta…..yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh 
cinta, kasih sayang, kesabaran, nasehat dan doa yang tiada terhenti. Bapak Ibuku 
yang berjuang segenap jiwa dan raga untukku. Terima kasih yang tak berujung, 
aku selalu berharap tidak akan mengecewakan Bapak dan Ibu. 
Kakakku tersayang yang membuat hidupku lebih berarti dengan canda kita, tangis 
kita dan harapan – harapan kita.  Terimakasih juga atas kasih sayang, perhatian, 
motivasi dan doanya.  
Seseorang yang  senantiasa memberi ku semanggat, motivasi, perhatian dan kasih 
saying. Terimakasih tuk semua do’a dan dorongannya, moga kita bias wisuda 
bareng. 
Sahabat – sahabat seperjuanganku ferro, fian, edy,pak trie, kholid, kholis, pepy, 
terimakasih atas kebersamaan dan motivasi kalian selama ini. Semoga persahabatan 
kita tetap terjaga dan semakin erat. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya 
dengan berkah, rahmat, pertolongan dan ridho-Nya Sekripsi yang berjudul “ 
Pemanfaatan Alat Peraga untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa 
dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Think Pairs Share (TPS) PTK pada 
Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Girimarto” dapat terselesaikan dengan baik.   
Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan FKIP UMS. Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan 
dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si selaku Dekan FKIP UMS.  
2. Dra. Sri Sutarni, M. Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Matematika FKIP UMS. 
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bimbingan dalam penulisan skripsi. 
4. Masduki, M. Si selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan 
bimbingan dalam penulisan skripsi. 
5. Drs. Purwanto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Girimarto yang telah 
memberikan izin penilitian.  
6. Sri Warsini, S. Pd selaku guru matematika VII D terima kasih atas bimbingan 
penilitian. 
7. Siswa kelas VII D sebagai subyek penerima tindakan dalam penelitian, 
terimakasih atas partisipasinya.  
8. Teman-teman dan Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.  
Akhirnya semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara dapat diterima oleh Allah 
SWT dan mendapatkan balasan sebaik mungkin, Amin. Penulis menyadari bahwa 
Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharap saran dan 
kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 
bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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PEMANFAATAN ALAT PERAGA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 
BELAJAR MATEMATIKA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
PEMBELAJARAN THINK PAIRS SHARE (TPS)  
PTK pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Girimarto Wonogiri 
 
Christian Yulianto, NIM: A410060274, Jurusan Matematika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, 87 halaman. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
matematika siswa pada bangun datar persegi panjang dan persegi. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian siswa kelas VII D SMP 
Negeri 1 Girimarto tahun ajaran 2009/2010 sebanyak 28 siswa. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian adalah; 
1) motivasi belajar siswa meningkat meliputi aspek; a) siswa yang antusias dalam 
belajar sebelum tindakan 46,42% dan setelah tindakan mencapai 89,28 %, b) siswa 
yang mendengarkan penjelasan dari guru sebelum tindakan 57,14 % dan setelah 
tindakan mencapai 96,42 %, c) siswa yag memberi tanggapan  dari guru atau siswa 
lain sebelum tindakan sebanyak 14,28 % dan setelah tindakan mencapai 57,14%, d) 
siswa yag menjawab pertanyaan dari guru sebelum tindakan sebanyak 17,85 % dan 
setelah tindakan mencapai 60,71 %, e) siswa yang menanyakan materi sebelum 
tindakan 10,71 % dan setelah tindakan mencapai 53,57 %  dan, 2) prestasi belajar 
siswa meningkat, sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (21,42 %) yang memiliki nilai 
> 65 dan setelah tindakan 24 siswa (85,71 %) siswa yang memiliki nilai > 65. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pembelajaran Think Pairs Share (TPS) 
dapat meningkatkan motivasi dan prestai belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: Metode_pembelajaran, motivasi_belajar, prestasi_belajar. 
